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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
La actitud de Bulgaria. 
DATOS I N T E R E S A N T E S 
Emblem, de 157; Ena May, de 100; Équ i -
ty, de 931; E rna Boldt , de 1.731; Ethio-
Ipe, de 3.79-i; Euc l id , de 165; Eveniny 
• Star, de 120; Exfor t , de 4.542; Explrer , 
1 de 156; Express, de 115. 
Falaba, de 4.806 toneladas; Fa rn , dé 
4.393; F i n g a l , de 1.562; F i l l o n i a , de 146; 
| F lemin ian , de 3.500; F lav ian , de 186; 
Fleetxing, de 1.351; Florazan, de 4.658; 
( Castor, de 150; Castro, de 1.228; Centu- For tuna , de 259; Foyle, de 4.147; Frank-ñ o n , de 5.945; Cervantes, de 4.635; Cej/- da í e , de 4.856; Fulgent , de 2.008. ícm, de 146; Chameleon, de 132; Chasehill, j Geresfield, de 1.757 toneladas; G a m o , 
I H IWIHI'IIIH I I I H I ' I ' H I I I H I i i u i H S H de 4.583; C/iarcas, de 5.067; C/ierbwry, de 203; Garvelpark, de 927; Gazelu^inf, 
J j a ü i a i i i i a UlUlUUUlVÍ l l lg lUüU (ie 3.220; C h ü k a n a , de 4.950; Chrysolite, ' . úe 138; Gem, de 464; Geory efe M a r y , de 
de 222; Chrysoprasus, de 119; City, o / '100; Gifford, de 5.119; G ¿ a 7 í í o n , de 3.021; 
Como a n u n c i á b a m o s ayer, publicamos Belfast, de 891; City of Ber l in , de 999; : Gienar / í i Head, de 3.908; Glenartney, de 
a c o n t i n u a c i ó n las p é r d i d a s conocidas de City of Brandford , de 1.349; City of Bre- 5.201; Glencarse, de 188; Glenearn, de 
la M a r i n a mercante inglesa, hasta el 15 men, de 1.500; City of Cádiz, de 780; Ciíj/i 4.828; Glenholm, de 2.000; Glenlee, de 
de jun io pasado. En la l ista e s t á n cora- o/ Hamburg , de 1.200; Ctty o/ K/iios, de 14.140; Glenmorven, de 2.812; Gl i t ro , de 
prendidos los barcos apresados, los bar- 3.496; City of Leeds, de 1.349; City o / M u - ' 866; Gloxinia, de 145; Glyndoor, de 2.425. 
eos echados a pique por los cruceros Em- nich, de 1.384; City of Winchester, de 
den, Koenigsberg, Leipzig, Dresden, Kar- 6.800; City of York , de 7.834; Clan Gran/ , 
sru/ie y cruceros auxil iares, los que se fue- de 3.948; Clan Macnaughten, de 4.985; 
ron a pique por haber chocado con minas Cían Mathesen, de 4.775; Coburg, de 
y los echados a pique por los submarinos 928; Cogent, de 2.051; Coleby, de 3.824; 
desde que fué declarado el bloqueo de I n - Columbia, de 155; Concord, de 2.861; Con-
gla ter ra . <íor> de 3.053; Cóndor , de 227; Conway 
Aberdeen, de 163 toneladas; Aberdon, Castle, de 1.694; Copious, de 100; Coquet, 
de 1.009; Acantha, de 150; Adenwen, de de 174; Coralie Horloch, de 3.920; Cormo-
3.798; Agui la , de 2.114; Ajax, de 120; An- rant, de 1.595; Connorant, de 744; Cor-
dalusian, de 2.349; A n d r ó m e d a , de 149; nish City, de 8.816; Cornish Coast, de 
An^eio, de 173; Arcí ic , de 169; A r d m o u n í , 676; Corsica, de 1.100; Cor íes , de 174; 
de 3.510; Argonaut , de 225; ArgyU, de Craigforth, de 2.900; Crathis, de 210; Cr i -
259; Arndale , de 3.583; Ashdalc, de 285; 
Ass ioa í , de 3.146; Auk, de 1.055; Ayesha, 
de 123. 
Banana, de 2.817 toneladas; Bankfields. 
de 3.763; Bardolph, de 215; Beeswing, de 
mond, de 173; Crown of Cas tile, de 
4.505; Crown of Ind i a , de 2.057; Cruiser, 
de 155; Curlew, de 125; Cygnus, de 132. 
Dacre HUI, «de 2.674 toneladas; ZJarí-
wen, de 4.793; Dawden, de 1.310; .Dear-
2.002; Bee thoveñ , de 3.752; B e b í a n K i n ^ . «e , de 984; Delmira , de 3.459; Deptford, 
de 3.393; Bellailsa, de 3.797; Bellevue, de de 1.208; Desabla, de 5.400; Diplomat , de 
3.814; Ben Cruachen, de 3.092; Bengrove, 
de 3.840; Benmohr, de 4.806; Benning-
ton, de 131; Blackxuood, de 1.230; B¿Mr 
Jacket, de 3.515; Boh W / u í e , de 180; Bor-
derland, de 1.753; Borrowdale, de 1.093; 
Bowes Castle, de 4.650; Brandenburg, de 
1.446; Branksome Chine, de 2.026; Br í -
tannia, de 138; Buresk, de 4.350; Burw, 
de 1.634. 
Cadeby, de 1.130 toneladas; Cairntor, 
7.615; Dixiana , de 1.000; Dogberry, de 
213; Bon , de 151; Don Diego, de 3.632; 
Dovey, de 160; Downshire, de 337; Bro-
mio, de 208; Drumcree, de 4.052; Brw-
moak, de 208; D r u m m u i r , de 1.844; Duen-
des, de 4.602; Bnfee o/ IFeMinj/Zon, de 182; 
Du lwich , de 3.289; Dunnet Head, de 
2.000; Dunslaw, de 4.077; Durban, Castle, 
de 8.228; D u r w a r d , de 1.103. 
B a r í o/ Lathon, de 132 toneladas; D i m -
( C o n t i n i i a r ú . ) 
de 3.588; Calphurnia , de 284; Cambank, fries, de 1.000; Ebenecer, de 113; E d a í e , 
de 3.112; Campeador, de 1.320; Cáncer , de de 3.110; Edward , de 154; Bdwnn Hunter , 
183; Candidate, de 5.848; C a p r i c o r n u í , de 1.337; BÍ6a, de 1.081; E í / r i d a , de 2.624; 
de 194; Cardiff, de 163; Castor, de 1.994; Elsinor, de 6.542; El te rwaler , de 1.228; 
POR TELEGRAFO Y T E L E F O N O 
Rusia y Austria, 
E l avance hacia Bug. 
Los austroalemanes, s e g ú n dicen de 
San Petersburgo, prosiguen su movi-
miento de avance hacia el Bug, desde 
Zamoc a Tomachoff y Sokai. 
El p lan de von Mackensen comienza a 
designarse, y en op in ión de los cr í t icos 
mil i tares rusos, el general a l e m á n lleva 
sus ocho Cuerpos de e jé rc i to á l corredor 
formado entre el Bug y el Vís tu la , con el 
doble objeto de Ivangorow (vía Lub l ín ) 
y Brest-Litovsk (vía K o m i i j . 
Entienden dichos c r í t i cos que esta ope-
r ac ión es t á llena de dificultades, debido 
a que, a pesar del avance victorioso aus-
t r o a l e m á n , la resistencia rusa con t inún 
encarnizada. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to ruso, es el 
siguiente: 
«El d í a 2, a la entrada de la b a h í a de 
Dantzif, un submarino ruso echó a pique 
a un acorazado a l e m á n de tipo «Deuts-
ch l and» , que navegaba a la cabeza de la 
escuadra enemiga. 
E L S E Ñ O R 
D. Jacinto Pombo Fernández 
H A F A L L E C I D O E L 5 D E J U L I O D E 1 9 1 5 
a l a e d a d d e 6 8 a ñ o s 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Su desconsolada viuda doña Antonia Mesones Macho; hija política doña Luz 
Mardones; nietas Luz y María Antonia; sus hermanas doña Emilia, doña 
Maximina y doña María; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
parientes, 
SUPLICAN a sus amigos encomienden a Dios el alma del fina-
do Y asistan a los funerales que, por su eterno descanso, se cele-
brarán hoy, a las diez y media dé la mañana, en la parroquia 
de Santa Lucía, y a la conducción del cadáver, a las doce, des-
de la casa mortuoria, Wad-Rás, 7, 2 . ° , hasta el sitio de costumbre; 
favores por los cuales vivirán eternamente reconocidos. 
El duelo para el funeral se recibe y despide en la iglesia. La misa del alma, a las ocho. 
Santander, 6 de julio de 1915. 
Funeraria de Manuel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
L A S E Ñ O R I T A 
Julia Gutiérrez Solana Abascal 
fafleció en Espinosa de los Monteros (Burgos) 
E L DIA 4 DE JULIO DE 1915 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTÓLICA 
o . E . r». 
Memeladas estilo inglés , R A F A E L U L E -
CIA.—LOGROÑO. 
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Cirugía general.—Enfer 
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
* una, «xoepto los d ías festivo» 
Su desconsolada madre doña Crisanta; hermanos don 
Manuel (ausente), don Demetrio y don Bernabé; abuela 
doña Manuela Pérez, viuda de Abasf r; tíos y primos 
RUEGAN a sus amistades se sir-
van encomendar su alm^ a Dios 
y asistir a la condiicci^n deJ ea 
dáver. que tendrá lugar hoy mar 
tes, a las once de la mañana, des-
de la Cordelería al cementerio de 
Guarnizo; favor que agradecerán 
eternamente. 




- T I G R ñ T ? -
P U R E Z A QU1M I C A 
ABSOLUTA 
OCULISTA H . B á r c e n a . ° c t )USTA VICENTE AGU1NAC0 
^ H ^ - í r , nr,r Corwulta de dlM a una y de tree a ssls 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés , 1, principal (Arcos de Dóriga) . 
BLANCA, 32. 1 • 
ANTONIO ALBERDI G C E N E R A L -
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vias 
urlnariat 
AMOS DE ESCALANTE, 10. 1.» 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Alaroeda PrienM», 19 f I * . — Teléfono m FranolMo, M , S.« 
VENDESE FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 
. - T I G R A T l -
J. F. GOTERO 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17. 3.°, y gratuita de nueve a 
diez, lunes, miércoles y viernes, en San 
Uno de nuestros torpederos chocó con 13.685 pies de. a l tura , en la entrada del Sur del Mosela, el ataque alemán f 
un submarino a l e m á n , que intentaba valle de Manhard . completamente. 
aproximarse a nuestros buques. 
E l submarino no volvió a la superficie, 
i g n ó r á n d o s e la suerte que haya podido 
correr. 
Nuestro torpedero sufr ió a v e r í a s insig-
nificantes. 
E n la reg ión de Chai iy , a l Oeste del 
Niemen, nada que s e ñ a l a r . 
En su consecuencia, la g u a r n i c i ó n dej E l enemigo suf r ió pé rd idas de 
casó 
Plezzo debe ver en ello los primeros sig-
nos de que su re t i rada hacia el Norte po-
d í a ser interceptada. 
E l fuerte de Predi l se encuentra a unos 
15 k i l óme t ro s p r ó x i m a m e n t e de Tarvis . 
La toma del paso de Pred i l c o n s t i t u i r í a 
una acción m i l i t a r de g ran transcenden-
En la reg ión de Edvarno sigue encar- cia, porque dicho paso es la llave de toda 
nizada la lucha de mina» . la reg ión que se extiende entre Malbor-
Cerca del pueblo de Koutche nos apo- ghetto y Monte Ñero , 
deramos de una g a l e r í a dé minas del ' L a telegrafía sin hilos, 
enemigo, hallando 22 quintales de dina- Gobiernü i ta l iano ha extendido a to-
mi ta , quo hicimos saltar por medio de un ^ ^ la orden de re t i ra r l a . 
O (!e mina. • ,J„ „„„ ^„HJr.í0lflrrr¿H. homo 
Cerca del pueblo de Soucha, sobre el 
Bzura, rechazamos un intento del ene-
migo, que p r e t e n d i ó acercarse a nuestras 
trincheras. 
En d i recc ión a Radom, nuestras tro-
pas pronunciaron un ataque en la noche 
del 3 al 4, en ofensiva local, a p o d e r á n d o -
se en las tr incheras de varios batallones 
a u s t r í a c o s . 
Entre el V í s tu l a y el Bug hubo durante 
los d í a s 2 y 3 combates encarnizados. 
Hemos rechazado con éxito la ofensiva 
enemiga sobre el r ío Tyju i tza . 
E l enemigo c o n c e n t r ó su p r inc ipa l es-
fuerzo al Este de la ciudad de Krasnick. 
en d i recc ión a Bykhave. 
Sus ataques de la noche del d í a ,3 fue-
ron rechazados por nuestras tropas, pero 
el resultado del combate se desconoce. 
E l enemigo in t en tó , igualmente, varios 
progresos en d i recc ión de Zamastie y Kra-
nostave. 
Los combates m á s encarnizados fueron 
en la tarde del 2 y la madrugada del 3. 
En la región donde el r ío Voli tza se une 
al r ío Vefrs, sobre la l ínea de los pueblos 
Ta r j imekh i , Krasuce y Stryeff, el enemi-
go sufr ió considerables bajas. 
E l pueblo de Ta r j imekh i , que el ene-
migo tomó durante la noche del d í a 2, vol-
vió a nuestro poder en la madrugada del 3, 
merced al valeroso ataque de varios regi-
mientos del general I rmanoff , habiendo 
rechazado el empuje del enemigo. 
En Grishia l ipa , nuestros elementos de 
vanguardia se replegaron la noche del 4 
hacia Zolotaial ipa. 
En el resto del frente nada nuevo que 
s e ñ a l a r . » 
Los servios hacia Alenio. 
De .Roma dicen que los servios han 
reemprendido su avance hacia la Alba-
nia Central, d i r i g i éndose a la ciudad de 
Alenio. 
A ñ a d e n dichas noticias que los servios 
se proponen ocupar esta poblac ión , q m 
por a h ó r a s e r á el l ími te de las nuevas 
provincias sorviomontenegrinas. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Desde- Viena t ransmiten el siguiente co-
municado oficial del Estado Mayor dei 
e jé rc i to a u s t r í a c o : 
«Al Este de Galit/.ia, a s í como m á s a. 
Norte, donde h a b í a n reunido g r a n d e í 
fuerzas, los rusos fueron atacados, y des-
p u é s de un combate de varias horas, fue-
ron rechazados. 
Les hicimos 3.000 prisioneros y les co-
gimos varias ametralladoras. 
T a m b i é n en l a reg ión de Crzenyslany-
Clynany e s t á el enemigo en re t i rada ha-
cia el Este. 
En el Bug no ha cambiado la s i t uac ión . 
E n la Polonia rusa, sobre varios sec 
tores del frente, hubo combates, por ha 
ber recibido el enemigo refuerzos. 
Los rusos in tentaron recuperar el terre-
no perdido, pero fracasaron. Fueron re 
chazados cinco asaltos del enemigo. 
E n Tortach y en Vyznika c o n t i n ú a n lo.--
combates. 
En los dos lados de Fcor iank i penetra-
ron nuestras tropas, en un frente de va-
rios k i lóme t ros , en la pos ic ión principa, 
del enemigo, r e c h a z á n d o l e con grande: 
p é r d i d a s . 
Cogimos 1.000 prisioneros, tres c a ñ o n e s 
y tres ametralladoras. 
Las al turas del Norte de Krasn ik han 
sido tomadas d e s p u é s de tenaces comba-
tes. 
E n el frente i ta l iano , el enemigo reanu-
dó ayer sus ataques contra el borde de 1c 
planice de Dobledo. 
Por la tarde el enemigo inició un ata-
que con cuatro regimientos, que dió lugar 
a tenaces combates. 
Un contraataque de los defensores re-
chazó de las al turas a l enemigo, que su 
frió p é r d i d a s bastante elevadas. 
E l torpedero i ta l iano «17-P. F.» fué des-
t ru ido el d í a 2, en el Norte del Adr i á t i co . 
En el frente Sudeste hay solamente es 
caramuzas en la f ron tera .» 
E n Italia. 
Una gran batalla. 
Dsede el p r imero de j u l i o se ha l la em-
plazada una gran batal la entre Caporetto 
y la provincia de Id r io . 
Los i tal ianos disponen de grandes efec-
tivos y rechazan a los a u s t r í a c o s en todo 
el frente. 
A pesar de la crecida del Isonzo, con-
siguen colocar puentes y se apoderan dr 
las posiciones a u s t r í a c a s . 
Se d i r igen actualmente sobre Plava. 
abandonando su avance sobre Tolmino, 
que ha sido evacuado por los a u s t r í a c o s . 
El avance de los i tal ianos es de 36 ki ló-
metros, desde el Idersko hasta el Sudeste 
de Tolmino. 
Envío de tropas alemanas. 
El cierre de la frontera suiza es hoy 
m á s riguroso que nunca. 
concesiones de estaciones rad io te legráf i -
cas acordadas a part iculares y Socieda-
des. 
E l próximo Consejo. 
E n breve s e r á convocado el Consejo de 
ministros, para ocuparse de importantes 
cuestiones mil i tares . 
En dicho Consejo el s eño r Salandra da-
r á cuenta de su conferencia con el Rey 
y de su vis i ta a l frente, y el minis t ro dt 
Negocios extranjeros h a r á a su vez im-
portantes declaraciones sobre las nego-
ciaciones en curso. 
L a actitud de Bulgaria. 
E l presidente del Conseje 
Llegan noiicius ue a o í i a dando cuerna 
Ue que ei presidenie uel consejo ou iga iu 
iVL rvadoiavot, nu ñ a m a d o a su despacno 
a los periodistas de LOUOS los matices po-
inicob, neciio nuevo en la his tor ia de b u l -
gana . 
jbi presidente del Consejo ha dicho cla-
ramente que el sOio lazo que ueue una- u 
LOUOS los paruuos del p a í s es Bulgar ia . 
jbn la pu iu ica ex i r a i j e ra—ha a ñ a d i d o 
—no debe de naoer partidos, sino g.oia 
mente b ú l g a r o s . 
Nuestros pensamientos deben ser d i 
r íg idos hacia la M a c e d o n í a , por la cuai 
nosotros hemos ya peleado una vez. 
Envió de aeroplanos. 
E n la frontera aus t ror rumana se en 
cuentran 18 aeroplanos expedidos po» 
A u s i n a - l l u n g r i a a T u r q u í a . 
Dichos aparatos se ha l lan detenidos, 
e s p e r á n d o s e , para darles curso a su deb 
tino, el resultado de las negociaciones en-
labiadas con el Gobierno de Bulgar ia , 
para que este ú l t u n o autorice su transito 
sobre las v í a s f é r r ea s b ú l g a r a s . 
Si estas negociaciones tienen éxi to, u n t 
nueva expedic ión de cuatro aeroplanos d i 
un nuevo t ipo, y m á s grande que los co 
nocidos, sera realizada inmediatamente. 
Precauciones turcas. 
Las autoridades mi l i ta res otomanat 
nan puesto en estado de defensa la l ínea 
de Urkpine hasta Tchersks-Keuk, y aui . 
m á s aba, ante el temor de una interven 
oión del e jérci to b ú l g a r o y de una Inva 
s ión de la p e n í n s u l a de Gal l ípol i . 
Por o t ra parte, entre Tchotalja y Cons 
tant inopla se han preparado nuevas ü 
neas de defensa. 
H a n sido requisadas cien toneladai 
de acero de diversas Casas m e t a l ú r g i c a ; 
y comerciales, para la í a o n c a c í ó n dt 
granadas. 
¿Intervendrá? 
De nuevo vuelve a hablarse con insib 
¿encia de la i n t e rvenc ión proDaoie u. 
l í u i g a r i a en el actual conflicto. 
L n los Circuios uií i l i iares y político.-
rdsos no se considera como insoiuble b 
ouestion de una i n t e r v e n c i ó n b ú l g a r a a 
iado de los aliados, mediante una solu 
ciou de las d n e r e n c í a s pendientes, con 
lonne a los intereses de Servia. 
f u v otra pane, se han recibido not* 
c ías de los corresponsales de per iódico , 
ue £>oíia, en las que aseguran que la po 
¡ación del presidente del Consejo b ú l g a r o 
Mr. Radoslavol, e s t á rodeada de grave, 
uiiicuitades. 
Agregan que Bu lga r i a e s t á fuerte p a n 
la lucha, y que su ejercito esta tan p n 
parado como lo estuvo la v í s p e r a de l . 
oatalla de Ki r -Ki l i se . 
No hay arreglo, 
ü n despacho de San Petersburgo aíi i 
ma que, dada la marcha de las negocia 
ciones, no sera posible llegar a un acuei 
ao para que Bu lga r i a entre en la gue r i ; 
en contra de Aus t r i a y Alemania. 
Inglaterra y Francia. 
Buques torpedeados. 
Las noticias llegadas de Londres con-
firman que han sido torpedeados el va 
por ingles «Richmond» , en la Mancha; e. 
uelga « B u d n o g n a c » , a l largo de las Sei 
üy , y el ing lés «Cra iga rd» , t a m b i é n a h 
a l tu ra de las citadas islas. 
E l min i s t ro de Comercio ing lés ha he 
cho púb l ico que durante el pasado met 
de jun io han sido detenidos por los ale 
manes 98 buques mercantes, de los cua 
les han sido 35 veleros y 63 steamers, pe 
reciendo 111 personas. 
Los buques de guerra alemanes hai. 
echado a pique 13 veleros, con un tota: 
de 3.830 toneladas, y 50 vapores, con u i . 
total de 27.343 toneladas. 
Cuatro vapores, con un total de 2.40( 
toneladas, han sido hundidos por mina.1-
y uno de 1.295 toneladas ha sido h u n d í 
do, bien por choque con una mina o poi 
un submarino a l e m á n . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l parte oficial dado por el Gobierno 
f r ancés a las tres de la tarde, dice: 
«En la r eg ión al Norte de Arras , dos 
Se dice que él obedece a que no sea co- intentos de ataques enemigos, precedido; 
nocido el movimiento de tropas que se' de u n violento bombardeo, han sido déte 
e s t á llevando a cabo para concentrarlas nidos. 
ante- la posibil idad de una acc ión con t ra ' E n uno de lo* dir igidos a nuestras posi 
^ a l i a . ciones del frente de Souchez, los alema 
_„ . . „ nes salieron varias veces de sus tr inche 
En manos de los italianos. rag armado3 de ^ t a r d o s y granudas d( 
Todo el sistema de defensas de Tarvis mano, obligando siempre al enemigo a re 
y de Plezzo, que d e b í a de servir de base plegarse y dejando muchos c a d á v e r e s , 
para las maniobras de la derecha aus- o t ro ataque contra el Laberinto ha sido 
tr iaca y para los ataques eventuales en inmediatamente detenido por nuestro 
flanco contra la izquierda i ta l iana , se en- fuego. 
cuentra en manos de los i tal ianos. EII la tarde de ayer y en las primeras 
Fuera de combate. horas de l a noche, los ¿ l e m a n e s tomaron 
Noticias recibidas de Chiaso dicen que l a ofensiva en u n frente de m á s de cinco 
las p é r d i d a s que se estiman han sufrido k i l óme t ro s , desde Feyenhage, as í como 
los a u s t r í a c o s durante las cinco semanas en la Parte occidental del bosque de Le Pe-
que van de guerra con los i tal ianos, son tre, sobre u n frente de u n k i l óme t ro . 
50.000 hombres, entre muertos, heridos Los alemanes consiguieron, tras un vio-
y desaparecidos. l en t í s imo bombardeo, poner el pie en sus 
antiguas l í n e a s tomadas anteriormente 
Un bombardeo. p0r nosotros ; pero, a pesar de su vigorosa 
L a a r t i l l e r í a pesada i ta l iana ha bom- acción, no han podido avanzar mas a l lá 
bardeado, c a u s á n d o l e a v e r í a s de Impor- de sus trincheras, es decir, que desde 
tanda, el fuerte de Predil, situado a Crohtdeicarnvea hasta Haut-Ricupt, al 
r a c i ó n . " C0Ilíiide. 
E n el resto del frente nada uno 
s e ñ a l a r . » uevo que 
Submarino salvado. 
Comunican de Amsterdam que - i 
l e g r a p h » dice que el submarino ai ,lTe' 
«U-3U)), que fué echado a pique en i n 
bocadura de Ems, ha sido salvarin eI,l• 
molcado a Endem. uo V re-
A bordo del submarino sólo nuir -
marinero. un 
Operación comblnaaa. 
De Copenhague dicen que los alema 
preparan ocho Cuerpos de ejército en i 
inmediaciones de 'Fzablc, con obiet 
emprender una ope rac ión combinada0 ^ 
los buques de guerra. 
El 
guei 
fin de la guerra. 
^ v v v v v v v v v v v ^ A a a v v v v v x \ v v - t ' v v \ w - t V ' v v v v n v M N ^ » 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura a r t r » 
-eúmas . gota, mal de piedra. El mejor 
•tolvente del ácido lírico «̂ ww*» 
LAS C O R R M S DE 
Los billetes de aborto-
Varios s e ñ o r e s abonados se han ^ 
Jo a la Comis ión orgamzadoia 
corridas de 
De P a r í s dicen que un diplomático nP 
.eneciente a una n a c i ó n neutral IW d 
de Ber l ín , ha declarado que en' uní 
in ión de oficiales, el Emperador p6" 
¡crino m a n i f e s t ó que no habr ía otrac-
:aüa de invierno, asegurando que la S?' 
ra t e r m i n a r á en octubre próximo 
Turquía. 
Generales fuera de combate. 
Todas cuantas noticias se reciben reh 
Uvas a las operaciones en los Dardanelo 
coinciden en asegurar que los turcos oS 
nen gran resistencia, y que si bien e L 
sufren grandes pé rd idas , no son menores 
las que causarpn a los aliados. 
Los combates que se suceden para M 
nar unos cuantos metros de trinchera son 
e n c a r n i z a d í s i m o s , y los soldados caen 
como moscas. 
L n uno de los ú l t imos combales, el CP. 
neral ing lés Seat Moncriell íué 'herido 
de t a l gravedad, que a poco de ser relira, 
do del campo, dejó de existir. 
T a m b i é n se ha confirmado el rumor 
que c i rcu ló acerca de haber sido herido 
gravemente el general jefe del Cuerpo ex-
pedicionario de Oriente, M. Gourand. 
Este parece que hace dos días, hallán-
dose visitando, de spués de un combate, las 
ambulancias de un Cuerpo de ejército,'íué 
alcanzado por los cascos de una granada 
que explotó cerca de él, y los cuales le 
causaron heridas en un brazo y en un 
muslo. 
La not ic ia no se hizo pública a causa 
de haber sido prohibida porel Gobierno I 
f r ancés . 
Hoy se sabe que las heridas del general 
Gourand, aunque graves, no ponen su vida 
en pe l ig ro ; pero t a r d a r á n bastante tiem-
po en ser curadas. 
El general t r a n c é s será llevado a Fran-
cia, h a b i é n d o l e sustituido provisional-
mente el general Baillond. 
Un transporte turco a pique. 
Noticias recibidas de Londres dicen 
¡ue T u r q u í a dispone actualmente de tres 
submarinos. 
U n submarino inglés echó a pique el 
sábado ú l t imo a un transporte turco en 
¿l mar de M á r m a r a . 
E l gen¿ral Gourant;. 
Dicen de P a r í s que se conoce la íorm» 
MI que fué herido el general Gourand. 
El general se d i r ig ió a la primera mea 
le tr incheras, a una distancia de 21X) me-
.ros de la l í nea enemiga. 
A su lado estal ló una granada y o 
-ascos le h i r i e ron en las piernas y en ws 
Drazos. . ^ 
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ira a k 
Ifrogandc 
' (¡ue pi 
f tó enfern 
Elpúbü 
H n esl 
tódo, el 
motivos que haya tenido Para SUL otros 
20 por 1Ü0 que i / ^ ^ ^ ' V n S n ^ ¡ a -
a ñ o s ; y deseando ^ ^ " ' t e nota, 
cer t a l deseo, publica la ^ „ se 
esperando que las breves lazo" ^ 
han tenido en cuenta habrán ^ ^ 
buena acogida entre lo» 
general, entre todo el publ co. ^ 
Esta Comis ión no adquni" eb0I1iiica-
miso de respetar el 20 P0V,%iZo c o i ^ f 
ción de los abonados, y a(sl arrieiidü 
antes de firmarse el contrato u ^ 
de l a plaza. A l adoptar semeja 0 
s ic ión, fué bien a pesai su} p r g 
pudo perder de vista e' ^ ^e fig"^1 
puesto de las corridas, enjas 1 haber s 
los principales elementos, * ^ ^ 
•atimado gasto n i ^ ' ' ' S , que, 
g é n e r o . E n t e n d i ó la C o m ^ 0 V ^ 
nizando fiestas que P u ^ r f saüsla^J 
con las mejores ^e Españ^ díalosg 
in t e ré s de los abonados y ^ .eparaB 
tos de la afición 
corridas de éxito i m p r o b ^ ¿ ^ 
del pequeño benelicio que ei de j . 
20 por 100. Y como se ^ a d e s , J . 
d é l o s abonados a sus ocal 
deramos haber estado '¡¡^yaria de 
guiendo el ejemplo de u 
plazas e s p a ñ o l a s . aleganeJ-
Otras razones P l ,( l l fque ^ S s l 
creemos que basta con l a ^ al)0n ^ 
puestas para que los ^ ñ ^ t p temporadas anteriores cons.^ ^ i . 
cado el acuerdo de la w 
(*ora" * * * - ad 
Hab iéndose negado congrí* 
M o n t a ñ e s a a entregar a 1 , se a 
bres de los señores aDon ^ . 
que las localidades debe' 1 ^ or 
mediante la p r e s e n t a c i ó n , ^ ^ 
diente documento ^ A e ^ ^ M 
dad. Es el ún ico n ^ 0 ' V l ^ f M 
Comis ión para evi a Püla rog (, 0 
y disgustos, v m a n t e n ^ 

























í ¿ r el 
deseamos. 
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Las diarreas verdes tie 
los desarreglos que e" ^priin' 
c ión, se curan con los 
BAR L O P E Z . ceIitro« 







EIL. P U E B L O C Á N T A B R O 
LOS EXPLORADORES M A R Í T I M O S . - L A S AUTORIDADES EN LA MISA DE CAMPANA 
D e P o r t u g a l . 
Los temores de Costa. 
ir) 5__Dicen de Lisboa que se ha 
MAI)h i ' ¿ i r ec to r io del part ido demo-
reuni"0 La reunión ha tenido c a r á c t e r de 
¡jtraordi 'jg^^ j ^ ó c r a t a s eño r Mar-
^'PL omiffo de Costa, ha declarado rin.fotiBio anug . _ 
e ha 
lSta S í a que se preparaba un complot 
e las principales causas del.ac-
i I 
La razó" 
o ^ido una a la rma exagerada, 
N S A a l herido. 
de esta a la rma e s t á en que 
'''¡I /oocose celebró un almuerzo a bor-
f l acorazado Vasco de Gama, asis-
,i0 ! r'n<itfl V un revolucionario dijo que 
tien Í .P se tramaba una c o n s p i r a c i ó n 
Patentar contra la vida del jefe de-
l111',' nesde entonces Costa tuvo gran iflofraw-
rrS'iido el t ranvía se incend ió , debió 
LU' ue había llegado el momento de que 
- pnemigos consumasen sus propós i tos 
ítñ él y perdió la serenidad, cosa que 
't ' rió a casi todos los sorprendidos pa-1 
sljeros. hasta el punto de que el conduc-
abandonó la di recc ión , y solamente 
i el tranvía cuando uno de los pasaje-
Jos lomó la dirección. 
Detalles de un accidente. 
De Lisboa se reciben detalles del acr i -
1 jfiite de que fué víc t ima el s e ñ o r Costa. 
Cuando el carruaje en que iba el s e ñ o r 
Cosía detuvo su marcha, los amigos del 
Ljior Costa corrieron a prestarle auxi l io , 
hiendo que presentaba una herida en el 
cráneo. , , „ 
Sin pérdida de tiempo le l levaron al 
iBospital de San José, en donde el doctor 
Acevedo-Gómez le p rac t i có una pr imera 
Itura. 
Como el estado del herido acusaba g r á -
fedad, el doctor Acevedo pid ió en segui-
Ida consulta con el doctor Daniel Mattos, 
pe se trasladó a Lisboa en un tren espe-
sa!. 
Los dos médicos reconocieron detenida-
[menie al herido, ap rec i ándo l e la fractura 
ifl cráneo. 
Un gentío inmenso se t r a s l a d ó a las i n -
mediaciones del Hospital, creyendo que 
1 señor Costa hab ía sido v íc t ima de un 
Halado. 
La excitación del públ ico era ta l , que 
ivo necesidad do trasladarse al benéfico 
páíblecimiento el a lmirante Leotte Regó , 
desde uno de los balcones d i r ig ió la pa-
ira a las masas, relatando lo ocurr ido 
[jrogandü que se disolvieran, pues el r u i -
do que producían agravaba la s i t u a c i ó n 
d?! enfermo. 
El público se re t i ró silenciosamente. 
Han estado en el Hospital , visitando a l 
Mndo, el presidente de la Repúb l i ca , los 
tetros y el ex presidente Ar r i aga . 
El estado de Costa c o n t i n ú a siendo m u y 
• 
« w i v u v m ^ v v w v w w v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
Ecos de sociedad. 
¿ f estuvieron en esta ciudad los dis-
marqueses de Hoyos, acompa-. 
•WMIe su cuñado el seño r duque de 
•^odovar del Río. j 
-Ha regresado de Madr id don Lino ' 
| acompañado de su dis t inguida 
| •-• imbienha regresado de la corte, dcs-Esp!eíaber O m i n a d o bri l lantemente 
;;: julios el emucidu joven don Ra-
1 ' ^ j n del Noval. 
|: •;i egacio a esta ciudad el conoci-
•' '^dor don Santos Gandaril las, 
( fañado de su dist inguida señora" y 
—e 
•eniente coronel de carabineros 
elaKai w su n i s u n g u i í l a í 
^ J a señorita Lola V a l c á z a r . 
I " (AniZllentran entre nosotros el bb.a-
don 
n; J^'ar. y el joven c a p i t á n de in -
J , ^ don Antonio León. 
I | ^ Uvv,A^\VlV\AA.VV\AA,VVVWVVVaVVVVV\AVVVVVV 
P'A POLITICO 
p,in TELÉFONO 
RlDHa?,a 61 señor Dato. 
|Sn reoihiH~~A la llora <,e costumbre 
•,,ilJos hoy los periodistas por 
':¡l¿0 ei1 su despacho oficial de la 
'•'Tnen?/,'" 
• ttttevp í conversación diciendo que ' 
; Rey ^ y media de la m a ñ a n a llegó 
'alacio, procedente de La 
í ^ a f í ! 8 50 t r a s l a d ó el presidente 
U ^ a , c a S ' dondc d e s p a c h ó con el 
,relt)sasnnra,ld0 lllGg0 impresiones 
drnAlfS , 08 (le n ^ y o r actualidad. 
:. ;:i.;;fir :; ^ r o s a r á esta misma tar-
i; ' i-ara ¿ ' .vír!iendo nuevamente el 
• s/L ir1'11--'-'! Consejo de minis-
V'̂ ve i 6 S ^ ^ á en Palacio. 
: M l ; l e h ' ^ á Consejo en la Pre-
• ; ;%;.| v.;;,l;;''l>arati)ri.. del que ten-
'• ^"S!^1? 01 s eñ" r l->ato que 
Mbe] rt'^a de Madr id la infanta 
l-¿s^do w^í^11*1 ' ' la excu r s ión de 
. ; luioj168 di cuenta. 
• ^«cos r? rePa t r i ac ión de tropas 
" ulJo el presidente que en-
tre ayer y hoy han embarcado para la 
P e n í n s u l a 3.000 licenciados. 
E l min is t ro de Estado estuvo t a m b i é n 
en Palacio, y a ú n se q u e d ó en la regia 
estancia cuando el seño r Dato sa l ió de 
ella. 
El m a r q u é s de Lema dió cuenta al Rey 
de las noticias recibidas del Extranjero. 
E l s e ñ o r Dato hizo luego las manifes-
taciones siguientes:. . 
M a ñ a n a p u b l i c a r á el d ia r io p a r i s i é n 
Le Teiups una i n t e r v i ú que uno de sus 
redactores ha celebrado conmigo. 
La i n t e r v i ú ha versado sobre l a neutra-
l idad de E s p a ñ a en el conflicto interna-
cional. 
Ayer se celebraron en Barcelona varios 
m í t i n e s , y en ellos se nos calificó de dicta-
dores, h a c i é n d o n o s graves cargos y d i r i -
g i é n d o n o s rudos ataques. 
En todos esos m í t i n e s r e inó el m á s com-
pleto orden. 
Sigo recibiendo cartas y telegramas de ' 
a d h e s i ó n de diputados y senadores. j 
No es exacto, como se ha dicho, que 
d e s p u é s de la d e c l a r a c i ó n de la jefa tura ; 
se hayan mermado las fuerzas del par- ' 
t ido. i 
Ha habido algunas bajas, no lo niego, 
pero é s t a s han sido motivadas por falle-
cimiento. 
Cuando se abran las Cortes, espero que • 
seguiremos gobernando como hasta a q u í , j 
pues si no t u v i é r a m o s m a y o r í a , no gober-1 
l i a r í a m o s . 
Algunos per iód icos dicen que estamos 
gobernando a espaldas del Parlamento, y . 
eso no es exacto, puesto que contamos con • 
la confianza de la Corona y de la op in ión I 
púb l i ca . 
Para gobernar es necesario contar con | 
esa confianza y con la m a y o r í a . 
Esta no es necesario que sea numerosa, 
y sólo necesitamos la suficiente para que 
el Gobierno salga t r iunfante en las vota-
ciones. 
Tenemos la confianza de que a l abrirse 
las Cortes seguiremos gobernando, pues ' 
a q u é l l a s son el fiel reflejo de la op in ión del 
pa í s . j 
T e r m i n ó el s e ñ o r Dato su c o n v e r s a c i ó n ' 
ex t end iéndose en consideraciones sobre e l , 
par t icular . 
En Gobernación. 
El s e ñ o r S á n c h e z Guerra dijo a los pe-
riodistas que ayer tuvo necesidad de sus-1 
pender un m i t i n que se estaba celebran-, 
do, a causa de haberse dado varios vivas 
a Francia . 
Sin novedad. 
E l s eño r Sánchez Guerra m a n i f e s t ó esta 
tarde a los periodistas que todos los tele-
gramas recibidos de provincias no acu-
san n inguna novedad. 
Las Sociedades pesqueras. 
E l minis t ro de Hacienda ha recibido 
una solicitud de las Sociedades pesque-
ras de Vigo, Pontevedra, Cangas, Huel-
va, Ayamonte e isla Cris t ina, rogando 
que el Convenio comercial que se nego-
cia con Portugal sea sobre la base de 
la l iber tad de pesca, y que en el arancel 
se consignen las c l á u s u l a s del acuerdo 
adoptado por los pescadores de Ayamon-
te c isla Cristina" en presencia del direc-
to.' general del ramo. 
Los presupuestos. 
E l minis t ro de Hacienda ha di r ig ido 
una real orden a sus c o m p a ñ e r o s , re-
c o r d á n d o l e s la necesidad oe que env íen 
pronto los respectivos proyectos de pre-
supuestos, y r e c o m e n d á n d o l e s que in t ro -
duzcan las mayores e c o n o m í a s posibles. 
Contra las capeas. 
El gobernador de A v i l a anuncia que se 
hal la instruyendo expediente contra el 
alcalde de M o n t a l b á n , por haber au tor i -
zado la ce lebrac ión de una capea en 
aquel pueblo. 
E l próximo Consejo. 
Hasta el jueves por la tarde no se ce-
l e b r a r á n i n g ú n Consejo de ministros. 
El que se efec túe ' ese d í a s e r á prepara-
torio del que se r e ú n a el p róx imo viernes 
bajo la presidencia del Rey. 
Una adhes ión. 
El m a r q u é s de Vil laviciosa de Asturias 




E l alcalde y' los infantes. 
Ayer por la m a ñ a n a estuvo el alcalde 
en el palacio de los infantes don Carlos 
y d o ñ a Luisa . 
E l teléfono con Castro. 
En la Alca ld í a se rec ib ió ayer un tele-
fonema del director general de Comuni 
caciones autorizando el enlace del tele-
fono urbano de Santander con el grupo 
telefónico de Castro U r d í a l e s . 
Para dejar terminado el asunto hoy 
se r e u n i r á la Comis ión mun ic ipa l de Te-
léfonos, y en la ses ión de m a ñ a n a queda-
r á aprobado por el Ayuntamiento . 
E l regado de las calles. 
S e g ú n manifestaciones del s e ñ o r al-
calde, ha resultado un poco cara la prue-
ba del riego que se hizo el otro d í a . 
El s eño r Quintana estudia ahora la for-
ma de d i sminu i r los gastos, organizando 
el servicio de manera que el lavado de 
las calles se realice dos o tres veces poi 
semana. 
Colonias escolares. 
Se convoca para hoy, a las cuatro de 
la tarde, en el Negociado mun ic ipa l de 
Sanidad, a los n i ñ o s siguiemes: 
Vicente Manuel , Ricardo Camargo, Ma-
nuel Alonso, Felipe Marcos, Saturnino 
Manuz, Jul io Mendieta, J e s ú s Pal lol , Píe 
Santa M a r í a , Antonio Poblador, R a m ó n 
Merino, J u l i á n Diez, R a m ó n González. 
Jacinto Rozadilla, Gregorio Diego, Car-
los Riestra y Rafael G a r c í a . 
Cédulas personales. 
L a Alca ld í a ha concedido p r ó r r o g a pa-
r a proveerse, sin recargo, de las cédu las 
personales del corriente a ñ o , hasta el 31 
del actual. 
Visita a un lavadero. 
E l s e ñ o r Quintana, a c o m p a ñ a d o de 
los tenientes de alcalde s e ñ o r e s G a r c í a 
del Río y G a r c í a (don Juan), vis i tó ayer 
tarde el lavadero púb l ico de Nueva Mon-
t a ñ a , con objeto de ordenar que se lé 
ponga una cubierta para que pueda ser 
uti l izado en los d í a s de l luv ia por las 
muchas famil ias obreras que viven en 
aquel barr io . 
\ v v v v v v v v v v v v v x v v v a A / v a v w v v v w 
E l sefior Mama en Burgos. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 5.—Algunas personas -que 
presenciaron el reciente homenaje hechc 
en Burgos a la memoria del s eño r Alonso 
M a r t í n e z , refieren la entusiasta acogida 
dispensada a don Antonio Maura en su 
visi ta a la capi tal castellana. 
A l levantarse en el teatro para pronun-
ciar su discurso, dicen esas personas, qm 
fué saludado con una imponente ovación. 
T a m b i é n en las caUes fué ovacionado 
por el púb l i co e n t u s i á s t i c a m e n t e . 
Contrasta el recibimiento hecho poi 
Burgos al i lustre estadista con la f r ia l -
dad con que fueron acogidos el señoi 
conde de Ronianones y el min is t ro de 
Gracia y Justicia. 
Ninguno de los asistentes a aquel actr 
recibió las muestras de afecto y respetr 
que el seño r Maura , y en nada in te rv im 
el públ ico con tan grande entusiasiiH 
como en prodigar testimonios de a d m i m 
ción al eminente polí t ico. 
w v w w w v v v w v v v w w v v % v w w v x w w v w w w w w w v 
EL f̂ EV EN MADRID 
J u l i o , 
corrida. 
A, PARA 
M e r c a d o s c a s t e l l a n o s . 
POR TELEGRAFO 
V A L L A D O L I D , 5 (20,40).—Las cotiza-
ciones de hoy en los mercados castellanos 
han sido las' siguientes: 
Val ladol id .—En el mercado del Canal 
se ha cotizado el t r igo a 60 reales. En el 
del Arco ha valido el t r igo, 00; el cente-
no, 42, y la cebada, 21. La tendencia de 
ios mercados es floja. 
ÁrthHilo.—El t r igo se ha cotizado a G2 
reales y la cebada a 25. Tendencia firme. 
Burgos.—Trigo a 61 reales; cebada a 
29. Tendencia firme. 
Medina del Campo.—Trigo a 61 reales; 
cebada 23. Tendencia sostenida. 
Nátyq del Bey.—Trigo a 62 reales. Ha 
habido flojedad en el mercado. 
En el de Palencia no ha habido transa-
ciones. 
Salamanca.—Trigo a 61,75; centeno a 
48. Los precios tienden a sostenerse. 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 5.—Esta m a ñ a n a llegó a Ma-
d r i d el Rey, a c o m p a ñ a d o del general Az-
nar y del conde de Aybar. 
Don Alfonso fué recibido por los infan-
tes d o ñ a Isabel y don Alfonso, 
j D o ñ a Isabel d e m o r ó su salida de Ma-
d r i d hasta las cuatro de la tarde, con ob-
jeto de almorzar con el Rey. 
E n Palacio estuvieron los s e ñ o r e s Date 
j y m a r q u é s de Lema. 
• A l sal ir , el m a r q u é s de Lema manifest» 
a los periodistas que no conoc ía m á s no-
t íc ias que las publicadas por la prensa di 
la m a ñ a n a . 
A ñ a d i ó que el Rey h a b í a firmado la 
conces ión de grandes cruces de Isabel le 
Ca tó l i ca para los s eño re s U h a g ó n , alcal-
de de San S e b a s t i á n ; Romero Jurado; de 
Sevilla, y general Las B á r c e n a s . 
Ta /nb i én ha firmado don Alfonso lap 
cartas credenciales para nuestro min is 
tro en Persia, s e ñ o r Dusmes, con objete 
de que represente a E s p a ñ a en una R e p ú 
blica sudamericana. 
E l Rey recibió en audiencia al arqui-
tecto s eño r N ú ñ e z y F r a n c é s , que en te ró 
al Monarca del proyecto de pro longac ión 
del paseo de la Castellana. 
VA s eño r N ú ñ e z dijo que los terrenos 
del Dispensario, que estaban valuados en 
600.000 pesetas, valen actualmente 12 mi-
llones de pesetas. 
E l nuevo H i p ó d r o m o s e r á construido 
al Norte de Madr id , hacia C h a m a r t í n . 
D e s p u é s de almorzar don Alfonso con 
la infanta Isabel, volvió a Palacio, para 
SANTANDER 
í C E U T A : : : 
1 ele S L g f p s t O . 
Segunda corr ida , 
SEIS TOROS DF. SALTILLO, PARA 
;; G A L L O , G A L L I T O Y B E L M O N T E ; : 
2 ele ag-o t̂o. 
T e r c e r a , corr ida . 
OCHO TOROS DF. BENJUMEA, PARA 
P A S T O R , G A L L O , G A L L I T O y B E L M O N T E 
S ele ag-owto. 
C u a r t a c o r r i d a , 
SEIS TOROS DE CONCHA Y SIERRA, PARA 
: . GAONA, G A L L I T O Y S A L E R I I I : : 
asistir a una sesión i n t i m a de c i n e m a t ó - Se teme que esta huelga se extienda En K r i l o w sal taron los rusos una ca-
gralu . o n n • a otras industr ias . • beza de puente. 
p royec tó una pe l í cu l a de 300 metros, _ H . _ a r : „ r t o 1 i ? • i D I \7Í • I V. I 
con escenas de la guerra, impresionada ' En honor de 108 mann08- { Entre el B u g y el Ví s tu l a hemos recha-
en el frente de los aliados. í La g u a r n i c i ó n de Chafarinas ha dado zado a los rusos. 
La pe l í cu la reproduce la vida en las ; un ba i l é en honor de l a oficialidad dei i ^ ln m a ñ a n a del 4 de ju l i o f racasó u . . 
c incheras , u n bombardeo, la v i s i t á de | c a ñ o n e r o «Recalde». 
E l «Canalejas». P o i n c a r é para entregar las banderas a 
varios regimientos, el acto de entregar ci 
general Joffre las condecoraciones conce-
didas a los soldados y otras interesantes 
escenas. 
A las seis y media reg resó el Rey a La 
Granja. 
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Accidente jtutoinoYilista. 
Durante el d í a de ayer c i rcularon i n -
sistentemente por la pob lac ión rumorea 
Je un grave accidente automovilista, dei 
fue h a b í a n sido v í c t imas dos jóvenes re 
cién casados y emparentados con dist in-
guidas personas de esta localidad. 
Inmediatamente nos pusimos a averi-
guar lo ocurrido.. 
E l dis t inguido joven ingeniero indus-
t r i a l don Nico lás Gereda Velarde y la 
bella s e ñ o r i t a Marga r i t a Bustamante j 
P i n t ó , que h a b í a n c o n t r a í d o mat r imonio 
el mes ul t imo en Val ladol id , h a c í a n el via-
je de novios en un magní f i co au tomóv i l . 
Hace pocos d í a s estuvieron en esta po-
blación, y anteayer la fami l i a recibió la 
noticia de que cerca de Puebla de Sana-
bria, en la provincia de Zamora, h a b í a 
volcado el a u t o m ó v i l . 
No se sabe a ciencia cierta cómo ocu-
rrió el hecho; se dice que el accidente 
ocur r ió a l pasar un puente, que el auto-
móvil volcó y que los viajeros fueron 
lanzados a una gran distancia, resultan-
do muerto el s e ñ o r Gereda y con lesione.s 
de a lguna impor tanc ia su Joven esposa. 
Por la noche hemos recibido un tele-
grama de M a d r i d confirmando el hecho 
y el fallecimiento del s eño r Gereda. 
L a not ic ia te legráf ica dice que el auto-
móvi l chocó con un poste del te légrafo , 
que estaba ca ído sobre la carretera. 
El s e ñ o r Gereda falleció al l legar a Pue-
bla de Sanabria. 
Nos asociamos al dolor de sus parien-
tes, a n i m á n d o l e s a llevar con r e s i g n a c i ó n 
3ristiana t an sensible p é r d i d a . 
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La infanta Isabel. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 5.—Esta tarde sa l ió para Va-
l ladol id , emprendiendo su viaje de vera-
neo, la infanta d o ñ a Isabel. 
La a c o m p a ñ a n el intendente s eño r 
Coello y la s e ñ o r i t a B e l t r á a de 'Lys. 




Recibimos, para su pub lk ac ión , la si-
guiente no ta : 
«Él Comité de la r e p r e s e n t a c i ó n de esta 
Sociedad e s t á u l t imando cuanto se rela-
oociedad es t á u l t imando cuanto se relacio 
l a con el Campo de Ti ro , con objeto de 
jue la pr imera piedra del mismo sea co-
locada por S. M . , aprovechando su es-
tancia veraniega en esta ciudad, hab i én -
lose recibido ya seis fusiles, tres carabi-
nas y 900 cartuchos mauser para el con-
curso inaugura l , que se c e l e b r a r á el d ía 
m que aquel acto tenga lugar . 
Citada r e p r e s e n t a c i ó n hace saber a los 
señores socios que por la Central de Ma-
i r i d se han remit ido t a m b i é n los dis t in-
tivos de socios que el reglamento s eña l a 
m el inciso 2.u del a r t í c u l o 10, que p o d r á n 
i d q u i r i r todos los d í a s , de diez a trece, 
;B la S e c r e t a r í a del Gobierno m i l i t a r , al 
precio de dos pesetas, cuantos socios se 
lallen inscritos o se inscr iban en la So-
ñ e d a d . 
Los s e ñ o r e s socios que deseen proveer-
le del correspondiente t í t u lo y tarjeta que 
ndica el citado a r t í c u l o 10 del reglamen-
,0, d e b e r á n anotarse en la antes dicha 
S e c r e t a r í a , a fm de hacer el pedido dr 
líos al Comité Central de M a d r i d ; advir-
in ido que los t í t u lo s de socio impor tan 
¿,50 pesetas para loe fundadores y 5 pese-
ras para los no fundadores, y 0,25 pese-
cas la tarjeta de socio. 
El secretario del Comité , José S a ñ u d o . » 
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la n i É c i M IrÉje a M o . 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 5.—Los periodistas vis i taron 
esta m a ñ a n a a l naviero don T o m á s Iba-
rra, para preguntarle acerca del asunto 
le la r e g l a m e n t a c i ó n del trabajo a bordo, 
¡uc se e s t á discutiendo estos d í a s en las 
•euniones que se e s t á n celebrando en la 
iunta Consultiva de N a v e g a c i ó n y Pesca. 
El s eño r I b a r r a forma parte de la Co-
mis ión . 
su i m p r e s i ó n es t an opt imista , que cree 
que m a ñ a n a q u e d a r á todo terminado. 
Cuando nosotros le hemos dicho que la 
m p r e s i ó n en estos ú l t i m o s d í a s era que el 
isunto p a s a r í a a re so luc ión del Ins t i tu to 
le Reformas Sociales, por desavenencia 
entre navieros y marinos, ins i s t ió en que 
no h a b í a nada de eso y que la i m p r e s i ó n 
ira opt imista desde el p r imer d ía . 
Quisimos contrastar las manifestacio-
les del s eño r I b a r r a con las de los ma-
rinos, y visitamos a éstos , quienes nos di-
ieron que en la r e u n i ó r de esta m a ñ a n a 
l a b í a n notado u n cambio de act i tud y cr i -
Lerio en los navieros, no podiendo saber 
a q u é obedece este cambio. 
Efectivamente, en la ses ión de hoy se 
ha llegado a un acuerdo en algunos pun-
tos qe antes p a r e c í a n de difícil solución 
por la o b s t i n a c i ó n de unos y otros. 
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VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉGRAFO 
E l Nuncio en Barcelona. 
M A D R I D , 5.—Dicen de Barcelona que 
m o n s e ñ o r Ragonessi ha visitado hoy la 
ins t i t uc ión de Estudios Catalanes y el 
palacio de la Dipu tac ión . 
Luego dejó tarjeta en el Ayuntamiento . 
M á s tarde visi tó una Casa de pelícu-
las, donde estuvo viendo la p royecc ión de 
algunas. 
C.oiuió en el palacio episcopal, con el 
señor obispo y el gobernado*. 
Por la tarde estuvo en Montserrat, en 
u n i ó n de los congresistas del Congreso l i -
u'irgico. 
Naufragio de una lancha. 
Comunican de Vigo que a la a l tu ra d-
Rodeira zozobró una lancha pesquera 
a h o g á n d o s e el p a t r ó n , José González , v 
R a m ó n M a r t í n . 
Otro de los t r ipulantes fué salvado po; 
un t r a s a t l á n t i c o . 
Huelga ds hiladores. 
De Alcoy dicen que se han declarado 
_en huelga los hiladores m e c á n i c o s , por 
I no acceder los patronos a la mejora de . sueldos solicitada. 
Ha llegado a Cádiz el vapor «Cana le -
jas», procedente de Larache. 
Trae a bordo 1.037 individuos de tropa 
licenciados. 
Una riña sangrienta. 
En Madr id , en la glor ie ta de los Cuatro 
Caminos, r i ñ e r o n esta tarde Isaac Far i -
ñas y Clemente Fe i jóo . 
E l p r imero rec ib ió dos p u ñ a l a d a s 'en 
3l costado. 
Su estado es grave. 
E l otro tiene una herida leve en la 
mano. 
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No c o m p r é i s otras conservas que las de 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son las 
más superiores que se fabrican. 
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E l «Bolet ín Oficial del Cuerpo de Telé-
grafos» del pasado mes de j u n i o inserta 
la siguiente « C i r c u l a r g e n e r a l » : 
«Con el fin de evitar los perjuicios que 
para la A d m i n i s t r a c i ó n significan los 
abonos te lefónicos a Centros urbanos del 
Estado situados en lugares considerados 
de residencia veraniega, donde los abona-
dos suelen darse de al ta a l comenzar la 
temporada y de baja a l t e rminar la , re-
sultando que sólo sostienen el abono du-
rante tres meses, pagando por él una 
cantidad exigua, que n i siquiera alcanza 
a sufragar los gastos de c o n s e r v a c i ó n de 
la l ínea , velando por los intereses que 
me e s t á n encomendados, y siguiendo la 
norma establecida por otras Adminis t ra-
ciones que tienen a su cargo el servicio 
telefónico desde hace ya bastantes a ñ o s , 
he resuelto que en lo sucesivo las cuotas 
de abono a l servicio telefónico urbano en 
Centros explotados por el Estado sigan 
una escala g r adua l decreciente, siende 
de 7 pesetas mensuales el p r i m e r a ñ o , 6 
el segundo y 5 el tercero y sucesivos. 
Las cuotas de los dos pr imeros añofc 
d e b e r á n pagarse de una sola vez, a l p r i n -
cipio de cada uno de ellos, sin derecho a 
devoluc ión , y si el abonado se diera de 
baja por una causa cualquiera, a l soli-
c i tar otra vez el a l ta s e r á considerado 
como otro abonado de nueva entrada. 
Las cuotas mencionadas e s t á n sujetas 
al descuento del 20 por 100 en los Centros 
urbanos no p e r m a n e n t e s . » 
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ULTIMA H O R A 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 6. (De madrugada.)—El par-
te oficial a l e m á n , dice lo siguiente: 
«Hemos rechazado u n sangriento ata-
que de los ingleses al Norte de Ypres, y 
otro de las tropas francesas en Sou-
chez. 
E n el bosque de Le Pretre asaltamos 
ayer las posiciones e n é m i g a s en un fren-
te de 1.500 metros, a p o d e r á n d o n o s de 400 
metros de trincheras. 
Hicimos 1.000 prisioneros, cogiendo dos 
c a ñ o n e s de c a m p a ñ a , cuatro ametralla-
doras, tres lanzabombas ligeras y cuatro 
pesadas. 
En el Mosela, al Sur de Norry , volamos 
un blocao, con las tropas que le defen-
d í a n . 
Derribamos u n av jón f r a n c é s a l Norte 
de Manorvi l lers . 
Ayer se defendió valientemente uno 
a l e m á n del ataque de tres aviones fran-
ceses. 
En el frente or ienta l no ha variado l a 
s i tuac ión . 
En el frente del Sudeste los austroale-
manes han llegado a Zlotalipi». 
Después de quince d í a s de lucha por el 
ataque aé reo contra las bases alemanas 
del m a r del Norte. 
E l mismo d í a nuestros zeppelines d i v i -
saron a la a l tu ra de la isla de Zerfchl l ing 
una escuadra inglesa, a c o m p a ñ a d a de 
barcos portaaviones, y la obligaron a re-
tirarse. 
Un av ión ing lés se r e m o n t ó , y aunque 
perseguido por los alemanes, logró esca-
par, volando sobre te r r i to r io ho landés .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El parte f r ancés de las once de la no-
che, es como sigue: 
«La jornada ha sido de relat iva calma 
en el conjunto del frente, sin tomar par-
te la i n f a n t e r í a . 
Sólo hay que s e ñ a l a r l a act iv idad de 
la a r t i l l e r í a alemana entre el Mosa y el 
Mosela. 
E n el bosque de Le Pretre nubo bom-
bardeo con c a ñ o n e s de grueso calibre, 
muy violento.» ' 
Buques a pique. 
Un comunicado oficial publicado por el 
minis ter io de M a r i n a f rancés , dice que 
un submarino a l e m á n ha echado a pique 
el paquebot «Cap. Chack». 
De Londres dicen que otro submarino 
a l e m á n ha echado a pique a l a goleta 
« F u m d e a n » . 
L a t r i p u l a c i ó n se sa lvó. 
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Sección necrológica 
De una desconsoladora noticia tenemos 
que dar hoy cuenta a nuestros lectores. 
En su casa de la calle de W a d - R á s ha 
fallecido el intachable caballero don Ja-
cinto Pombo F e r n á n d e z , cuya ejemplar i -
dad de costumbres y cuyo afable y car i -
ñoso t ra to h a b í a n l e granjeado la estima-
ión de sus convecinos, entre los que goza-
ba de g r an predicamento. 
Por esta causa, y por lo numeroso de 
los amigos y relacionados con que tanto él 
como su dis t inguida f ami l i a cuentan en 
esta poblac ión , la muerte de don Jacinto 
Pombo F e r n á n d e z ha causado en Santan-
der profundo y general sentimiento. 
EL PUEBLO CÁNTABRO se asocia a las 
innumerables manifestaciones de p é s a m e 
que por esta sensible desgracia han reci-
bido los familiares del s eño r Pombo Fer-
n á n d e z , y a l propio tiempo que comparte 
con ellos la honda pena que les embarga 
por lo irreparable de la p é r d i d a que su-
fren, pide a sus lectores eleven a l Cielo 
una plegaria por el a lma del austero va-
r ó n que acaba de abandonar el mundo de 
los vivos. 
* « » 
T a m b i é n ha dejado de existir en Espi-
nosa de los Monteros (Burgos), donde 
accidentalmente se encontraba, la bella 
s e ñ o r i t a Jul ia Gu t i é r r ez Solana Abascal. 
Con t an infausto mot ivo enviamos nues-
tro m á s sentido p é s a m e a su desconsola-
da madre d o ñ a Crisanta ; hermanos don 
Manuel , don Demetrio y don B e r n a b é , y 
abuela d o ñ a Manuela P é r e z , 'viuda de 
Abascal ; dist inguidas personas que cuen-
tan con n u m e r o s í s i m a s amistades en to-
dos los pueblos del Ayuntamiento del As-
t i l lero, a cuyo cementerio de Guarnizo se-
r á trasladado el c a d á v e r de la joven tan 
prematuramente arrancada a la vida. 
Descanse en paz la virtuosa s e ñ o r i t a 
Jul ia G u t i é r r e z Solana Abascal. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8—Teléfono 581. 
Plato del día: Tarta Moscovita y pastel 
Reina Victoria. 
Troncos de Italia, ensaimadas, bollos sui-
zos y briochs para chocolate y leche. 
J U L I O C O R T I G U E R A 
pase, del Dniés te r , nos hemos apoderado] part08 y enfermedades de los niños y do 
de una pos ic ión fuertemente fortificada 
por los rusos. S A N 
la mujer 
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JARABE I N F A N T I L ONA. Ef icacís imo D H V A I T V : Gran oa,é restaurant 
en toda clase de catarros de los n i ñ o s v n U I A L I I : : SERVICIO A LA CARTA 
adolescentes. i Teléfono 617 
Es inofensivo y no contiene calmante ¡ 
alguno n a r c ó t i c o . — P e d i d en farmacias, j Colado V lavado de POpa blan-
Depósi to: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . . r _i i i 
_ 1 — i - ca sin fuego, usando la lejía 
m a r c a CONEJO, registrada. TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la M A T R I Z 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
D E CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) 
F R A N C I S C O S E T I E N 
especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos 
CnnMilta: rie nueve a una y de don a sein 
BLANCA. 49. primero 
CLINICA DENTAL D 0 D l ? S r ^ T f z . 
Calle de Colosia, 1, 2.» 
Todo el que necesite estos s ervicios en-
contrará muy positivas ventajas acudiendo 
i esta Clínica, una de las mejores de Espu-
•'ia y que debe visitar el píiblico por su pro-
pia conveniencia. 
PepiniloB, VariantcB, T V ^ T r ^ í a t l A 
Alcaparras M o p t ^ a ^ r e V ? T a i l U 
1 PARTOS V ENFERME-
, DADF.S DE I.A MUJER 
Ha trasladado su consulta a la calle del Ar-
cilero, 2.—Horas de consulta, de once a una' 
C H O R I Z O S C H A R R I 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a . ) 
" L A NIÑERA E L E G A N T E ' 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas , niñeras y doncellas. 
Cuellos, puños, delantales, etc., etc. 
LEALTAD, S 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
A G U A DE H O Z N A Y O 
La mejor y más barata ais'ua de mesa. 
Pídase en farmacias, droguer ías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros a pesetas PIO. 
Los mejores dentríficos del mundo, E L I -
X I R , pasta en tubo y polvos oxigenados 
N A C A R I N E 
Uiarlos ea adoptarlos ya siempre. 
Salón Pradera. 
A las siete y media y diez y me-
dia funcienes completas. Despedi-
da de los notables artistas 
TRIO DULIAS 
y TROUPE CANADIENS 
El próximo jueves «début» de los 
notables artistas 
C H E F A L O Y PALERMO 
En breve, presentación de 
M. PAPUSS 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
S A S T R E R I A Y 
Calderón, número 1 (bajos del Club de Regatas). Teléfono número 132. 
Pañería nacional y altas novedades inglesas 
Potes. 
Por la Guardia c iv i l ha sido detenido 
Victor iano Hazas, que en la tarde del d í a 
1 causo varias contusiones leves en, el 
cuerpo y una herida, t a m b i é n leve, en la 
cabeza a Simona Allés Garc í a . 
E l detenido fué puesto a dispos ic ión 
del juez mun ic ipa l de.Cillorigo. 
S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, facturación y retirada 
de mercanc ías . 
Puente, número 10.—Teléfono 474. 
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Sección marítima, 
Nueva linea de vapores. 
L a C o m p a ñ í a naviera Pini l los , Izquier-
do y C o m p a ñ í a , de Cádiz, e s t a b l e c e r á des-
de el d ía 2 del p r ó x i m o mes de septiem-
bre -una l í n e a regular de t r a s a t l á n t i c o s 
modernos, dotados de los mejores adelan-
tos de la i n g e n i e r í a naval , que h a r á n 
servicio entre este puerto y los de Haba-
na y Santiago de Cuba. 
El p r imer vapor s a l d r á de Santander el 
2 de septiembre, quedando establecido el 
servicio mensual, que tantos beneficios re-
p o r t a r á a este puerto. 
El t r a s a t l á n t i c o «Barce lona» , c o n s t r u í -
.do en 1910, s e r á el que inaugure tan i m -
portante servicio. 




«I tá l ica» , «Cabo Corona» y « M a r í a Clo-
t i lde . 
Buques que se esperan. 
Cabo Tres F o r c a s » , de L a C o r u ñ a , 
con c á r g a general. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , de Bilbao, con car-
ga general. 
«Le-Cok», de La C o r u ñ a , con pe t ró leo . 
E l t r a s a t l á n t i c o de la l ínea de P i n i -
llos, «Pío IX», con pasaje y carga gene-
ra l , de. la Habana. 
«Perou» , de L a C o r u ñ a y escalas, con 
2.500 sacos de café y cacao, pasaje y co-
rrespondencia. 
«Carol ine», de Habana y Veracruz; lle-
g a r á a este puerto el d í a 8 o 9, con pasa-
je, carga general y correspondencia. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Glasgow. 
«Peña Cabarga», en viaje a Glasgow. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en Bayona. 
«Peña Sagra» , en viaje a Bayona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B . Pérez», en viaje a Barcelona. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Mobile. 
«Emilia S. de Pérez», en Filadelfia. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Minera Cántabro-Asturlana. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañía del vapor «Eales». 
«Esles», en Santander. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en viaje a Santander. 
«María Mercedes», en viaje a Ribadesella. 
«María Cruz», en viaje a Bilbao. 
«María Gertrudis», en viaje a 
«María Clotilde», en viaje a Avilés. 
«María de! Carmen», en viaje a Avilés. 
«García número 2», en viaje a Bilbao. . 
«García número 3», en viaje a Bilbao. 
«Francisco García», en Bilbao. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en Barcelona. 
Telegramas recibidos en la Comandancia 
de Marina. 
• De Bilbao.—Nordeste flojo, marejadi l la 
del Nordeste, horizonte neblinoso; b a r ó -
metro, 764-. 
De Madrid.—Es probable c o n t i n ú e el 
Levante en el Estrecho. 
De L a C o r u ñ a . - N o r d e s t e fresco, ma-
rejadi l la del mismo, despejado. 
Parte del Semáforo. 
Calma, m a r llana, nuboso, horizonte 
i brumoso. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 10,55 m. y 11,17 n. 
• Bajamares: A las 4,38 m. y 5,10 t . 
T R I B U N A L E S 
Vista de una causa. 
E n el d í a de ayer tuv ie ron lugar las 
sesiones del ju ic io oral referente a causa 
seguida en el Juzgado del Este de esta 
capital , contra Miguel Gu t i é r r ez Argumo-
sa, por el delito de robo y hur to . 
E n la noche del 10 de octubre, que fué 
buscada de p ropós i to por el procesado M i -
guel, se a p o d e r ó de varias aves de corra l 
dé la propiedad de Jesusa Rodr íguez y 
Emi l ia López, que se hallaban en sus ga-
llineros, sitos en el bar r io de San M a r t í n , 
de esta capital . 
Dichas aves fueron recuperadas. 
El minis ter io públ ico , que en sus con-
• clusiones provisionales h a b í a calificado 
i los hechos como constitutivos de dos deli-
j tos, uno de robo y otro de hur to , en el ac-
to del ju ic io , y en vista del resultado de 
las pruebas, modificó dichas conclusiones 
. en sentido de apreciar que los hechos rea-
lizados por el procesado c o n s t i t u í a n dos 
; hurtos, y que c o n c u r r í a en contra la cir-
.cunstancia agravante de nocturnidad, 
r L a defensa m o s t r ó su conformidad con 
i lo expuesto por el s eño r fiscal. 
E l ju ic io s igu ió ante el Jurado, por ha-
berlo a s í solicitado dicha defensa. 
! Siendo el veredicto de culpabi l idad, y 
d e s p u é s de abierto el ju ic io de Derecho, 
el T r i b u n a l dic tó sentencia condenando 
a l procesado Miguel Gut i é r rez , como autor 
de dos delitos de hur to , a las penas de cin-
co meses de arresto mayor por cada uno. 
Sentencia. 
Por l a Sala de lo c r i m i n a l de, esta A u -
diencia se ha dictado sentencia, en causa 
• procedente del Juzgado de S a n t o ñ a , con-
denando a Venancio Carriles Urcarez, co-
mo autor de u n delito de disparo y una 
fa l ta incidental de lesiones, a seis meses 
, y, un d í a de p r i s i ó n correccional y veinte 
d í a s de arresto menor^ costas e indemni-
zación. 
•. w v v w v w w w w v w v 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Interior F 
: » E . . . •. 
» D 
» C 
» B . . . 
» A 
» Q y H 
Amort¡zable5 por 100 F . . 
i » » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes, . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
Arizas ; 
Canfranc 
Par í s 
Londres 




















































































BOLSA D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy 5 de julio. 
FONDOS PUBLICOS 
4 por 100 Interior, serie C, a 74,15. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 93,40. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bilbao, 
a 91,50. 
Cédulas hipotecarias al 5, a 102 precedente. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Ferrocarril Norte de Esp ña, a 335 pese-
tas. 
Marítima Uuión, a 79. 
Argentífera de Almagrera, a 2,40. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, segunda 
serie, a 104. 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie A, 
a 100,40 precedente y del día. 
Cambios con el Extranjero. 
FRANCIA: 
Par í s cheque, a 95,30. 
Par ís vista, a 95,35. 
Argel cheque pagadero en Par ís , a 95,45. 
FRANCOS, 49.308. 
INGLATERRA: 
Londres cheque de banca a librar, a 25,77, 
25,76 y 25,79. 
Londres cheque, a 25,70 25,72 y 25,74. 
Londres a noventa días vista, a 25,28. 
LIBRAS, 18.997. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
Obligaciones de Alar a Santander, 104 por 
100; pesetas 5.225. 
Obligaciones del ferrocarril de Santander 
a Bilbao, emisión de 1895, a 90 por 100; pese-
tas 8.000. 
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Inspección de Vigilancia. 
Hurto. 
Por Bernardo Novoa, Leovigildo Sáez 
y Luis Last ra se ha denunciado la sus-
t r a c c i ó n de varios efectos, por va lor de 
51,52 pesetas, cometida en l a casa donde 
se hospedaban, en San M a r t í n , 43, bajo, 
s o s p e c h á n d o s e haya sido el autor de la 
s u s t r a c c i ó n un c o m p a ñ e r o de hospedaje, 
l lamado Fidel . 
Del hecho se ha dado parte al juez de 
i n s t r u c c i ó n del distr i to del Esie. 
Riña. 
En la madrugada de ayer r i ñ e r o n en 
la Alameda de J e s ú s de Monasterio José 
Carlos Alonso y J u l i á n G a r c í a , resultan-
do el pr imero con una her ida contusa 
en la r eg ión superciliar, que le fué cura-
da en la Casa de Socorro. 
Denuncia. 
Por Vicente González se ha presentado 
una denuncia contra Antonio Mar t í nez , 
por haberle mal t rado y herido con una 
botella. 
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Del Gobierno civil! 
Cumplimentando a los infantes. 
E l gobernador c i v i l , s e ñ o r Aranguren , 
c u m p l i m e n t ó ayer por la m a ñ a n a a los 
infantes don Carlos y dona Luisa. 
Sus Altezas r e c i b i r á n todos los d í a s a 
las autoridades, de pnce a doce de la 
m a ñ a n a . , 
ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — A las siete y me-
dia y diez y media de l a noche, funciones 
có iñplé tás . 
Despedida de los notables artistas T r í o 
Dulias y Troupe Canadiens. 
E l p r ó x i m o jueves, «début» de los cé-
lebres artistas Chefalo-Palermo. 
E n breve, p r e s e n t a c i ó n de Papuss. 
P A B E L L O N NARBON.—Seccione des-
de las siete de la tarde. Día popular. 1 
Segundo y ú l t i m o d í a de p royecc ión de 
la grandiosa pe l í cu l a , de 2.000 metros, en 
cuatro partes, (¡La h i j a del detect ive». 
Exito colosal. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
SUCESOS DE AYER 
incendios. 
A las once de la m a ñ a n a se inició u n 
incendio en la chimenea de la casa n ú -
mero 10 de la calle de Menéndez de Enar-
ca, que fué sofocado a los pocos momen-
tos por varios bomberos municipales. 
Otro so inició a la una de la tarde en la 
chimenea de la casa letra O de la Aveni-
da de la R é i n a Vic tor ia , siendo t a m b i é n 
sofocado por los bomberos municipales. 
Los juegos. 
A las cinco y media de la tarde, varios 
chicos se pusieron a juga r en un carro 
que h a b í a dejado en la calle de Burgos 
Víctor Gómez (a) el Tago, y uno de ellos, 
l lamado Juan Antonio M a r t í n e z , de ocho 
a ñ o s , s e ' c a y ó , c a u s á n d o s e una her ida 
contusa en el par ie ta l izquierdo y erosio-
nes en el p ó m u l o del mismo lado, de las 
que fué curado en la Casa de Socorro. 
Escándalos . 
E n la m a ñ a n a de ayer p r o m o v i ó un es-
c á n d a l o en la calle de Atarazanas el de-
pendiente Eust iquiano Herrero, porque 
un guardia le r e q u i r i ó para que recogie-
se un m o n t ó n de basuras que h a b í a de-
jado sobre la acera. 
Otro p r o m o v i ó en la Avenida de Alfon-
so X I I I u n individuo l lamado Juan L l a -
ma, a l notificarle la impos i c ión xie una 
mul ta , n e g á n d o s e a firmar la notifica-
c ión e increpando a l notificador. 
Chico al agua. 
A las dos de la tarde estaba sentado en 
las escaleras del muelle de pasajeros el 
chico de 10 a ñ o s Domingo Rasines Hojas, 
r e s b a l á n d o s e y cayendo al agua, acudien-
do en su auxi l io el mar inero Jenaro Ara-
nea, que se a r r o j ó al agua vestido, sacan-
do al chico del agua con ayuda del cara-
binero José M a r t í n Pé rez . D e s p u é s de sa-
cado del agua fué conducido el chico a la 
Casa de Socorro, donde se le puso en 
una cama para hacerle entrar en reac-
ción, pasando d e s p u é s por su pie a su 
domici l io . 
Accidentes del trabajo. 
A las ocho de la noche el carretero Do-
mingo F e r n á n d e z pasaba por la calle de 
Castilla montado en el carro de la Indus-
t r i a l Panadera, c a y é n d o s e del caballo y 
c a u s á n d o s e una herida contusa en la par-
te superior de la pierna izquierda. 
Trabajando en una obra de la calle de 
la E n s e ñ a n z a el peón de a l b a ñ i l Cesá reo 
P é r e z , le cayó u n ladrifio encima, que le 
c a u s ó una herida contusa en la reg ión 
f ronta l . 
Domingo F e r n á n d e z y Cesá reo P é r e z 
fueron curados en la Casa de Socorro. 
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sus hijos J u l i á n y M a r í a Luisa , y señor i -
ta Francisca del Río , con su sobrino Os-
car. • 
De B e g o ñ a . — D o ñ a Ju l ia Izagu i r re y 
don Gregorio Leguina. 
De Hozalla de Losa ( B u r g o s ) . — D o ñ a 
Florent ina Ortiz. 
Del Valle de M e n a . — S e ñ o r i t a Aure l i a 
Mar t í nez , con su sobrino Gregorio Quin-
t ana . 
De S a n t o r i a . — S e ñ o r i t a Amparo M u í a . 
De Castro Urd í a l e s .—Doña Pur i f i cac ión 
Castellanos. 
De A m u r r i o . — S e ñ o r i t a Concepción 
Isasi. 
De S a l d a ñ a ( F a l e n c i a ) . — S e ñ o r i t a M a r í a 
Angeles Diez. 
De Luyando. — S e ñ o r i t a A n u n c i a c i ó n 
Aya la 
De Las A r e n a s . — S e ñ o r i t a de ^i .^ay, con 
su hi jo Amador ; d o ñ a Juana Basterre-
chea, con su hi jo J u l i á n , y la s e ñ o r a de 
Pons, con sus hijos Francisco y Santiago 
Matadero. 
Romaneo del d í a 4.—Reses mayores, 
22, menores, 30; ki logramos, 5.630. 
Cerdos, 10; ki logramos, 992. 
- Corderos, 143; ki logramos, 572. 
Romaneo del d í a 5.—Reses mayores, 
18; menores, 18; kilogramos, 4.097. 
Cerdos, 5; kilogramos, 390. 
Corderos, 7; kilogramos, 47. 
Visitad la Casa A. VELAS-
CO Y COMPAÑIA, Blan-
ca, número 40. 
combatir el artr i t ismo CAÍ-
y todas las enfermedades * 
--ias. ae la ¿1U 
Orfeón «CuitUr 
v ía s ur inar ias . 
Pa ra t r a t a r del nombranv 
tor a r t í s t i co , se convoca a i 
que in tegran esta Socie(ja(r'^ivif 
neral extraordinar ia hoy ? w 
media de la noche, en el d d - "¿I 
Academia munic ipa l de MÚ LCILIÜ' 
Exquisito bouquet, fra(,f 
transparencia, finura, pu,|,£ Pui¿nci? 
podéis condensarlo, 
bras, en una sol 
GAS». 
RIOS)) 
nimo de looas las perfección' 
en todas partes. uues- Peg 
Sus creaciones de t; S GAUi 
y blanco «BRILLANTP 0 




Habiendo sido arrendada 
ciedad la plaza de toros a • ^ 
de la 
l i an 
a Prensa, para que en ella 
ladas corridas de 
Aso, 
e feriad Ce« 
avisa a los señores abomdn 
abierta la taqui l la del 10 ap? « 
te, para que puedan tomar sus in í1'' 
- precio ordinar io , o sea sin fi^ 
Se hace constar que la SOCÍPZ 
1 ha facil i tado a la AsnSvd 
alr.Pr?ci0- G5-dÍ?xario' 0 sea sin (W" 
loe' ' 
Prensa la lista de las l o ^ » | 
das en propiedad, o sea con el 
diente t a lón comprobante corresrj 
os que considera abonado^ a í a S 
s 1 
slendoi 
de sillones y de cuyas localidad» 
ha concedido la propiedad, y <¿ 
cesarla la presentación «n taoui! 
acreditar el derecho del mismo aV 
calidad abonada, se pone en conociniJ 
Múslea. 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda munic ipa l , de ocho a diez, 
en el paseo de Pereda: 
«El traje de luces», pasodoble.—San 
José . i 
«Los p a t i n a d o r e s » , tanda de valses.— ¡ 
Waldteufeld. 
«La batal la de I n k e r m a n » . — L l o r e n s . j 
((Bohemios», f an tas ía .—Vives . 
«1904», pasodoble .—Vázquez . i 
to de los s e ñ o r e s abonados que 
t r a v í o u o t ra causa, no pudieran11 
ner del citado resguardo, la Gereii 
esta Sociedad les facilitará un dun 
del mismo. 
Los s e ñ o r e s abonados, a quienes nnn. 
venga tomar las localidades para k í 
r r idas que ce leb ra rá este año la Asal 
c ión de la Prensa, no perderán su 
cho para las que en lo sucesivo or 
l a T a u r i n a Montañesa . 
Santander, 6 de julio de 1915-Eli 
tor gerente, Pedro. A. Santiuste. 
Mercer ía . - -A. VF.-
LASCO Y C O M -
PAÑIA, Blanca, 50 ía 
O B S E R V A T O R I O M E T E O R O L O G I C O D E L I N S T I T U T O 
Dia 5 de julio de 1915. 
Pago de haberes. 
E l jueves 8 de los corrientes, en el t ren 
de las dos y veinticinco, p a g a r á el habi-
litado de Vil lacarr iedo, don Pedro Sáez 
H o r t i g ü e l a , los haberes personales del 
mes de j u n i o ; y encarga a ios seño re s 
maestros concurran puntualmente a l co-
bro en los sitios de costumbre. 
8 horas. 16 horas. 
A . V e l a s c o y C o m p a ñ í a 
Blan í ' p , r ú r o e r o 40. 
E l balneario de L a Muera. 
Con la in ic i ac ión del buen tiempo, va 
aumentando considerablemente ei n ú m e -
ro de b a ñ i s t a s en el balneario de La Mue-
r a (Vizcaya). Entre los ú l t i m a m e n t e lle-
gados figuran los siguientes: 
De B i l b a o . — D o ñ a Socorro G a r c í a de S. 
M a r í n , con sus hijos Carmen, Concha, 
Antonio y M a n u e l ; s e ñ o r i t a Vicenta ivion-
t á ñ e z , don José R a m ó n Sustacha, don 
Francisco de Larracoechea, con su hi jo 
Julio ; don Leopoldo Goicoechea, con su 
esposa (née) Enr iqueta Cast i l la ; d o ñ a Ma-
r í a Uribe de Camil la , con sus hijos José, 
Dolores, A s u n c i ó n y R a m ó n ; s e ñ o r i t a 
M a r í a Cris t ina Guerra, d o ñ a L u c í a Bas-
te r ra y d o ñ a P i l a r Palacios. 
De Dcuslo.—Boña. Soledad U n í b a s o , con 
Barómetro a O0 765,2 764,0 
Temperatura al sol. . . . 20,0 20,4 
Idem a la sombra 18,6 • 19,1 
Humedad relativa i 81 77 
Dirección del viento. . . O.S.O E. 
Fuerza del viento Calma. Ventolina 
Estado del cielo ¡Cubierto. Cubierto. 
Estado del mar Llana . Marej." 
Temperatura máxima al sol, 26,0. 
Idem id. a la sombra, 19,9. 
Idem mínima, 16,2. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,9. 
de hi loy algodón.—A. 
VELASCO Y C O M -
- PAÑI A, Blanca, 40. 
Juegos de cama, mante le r í a s , col-
chas y cortinajes—A. VELASCO Y 
COMPAÑIA, Blanca, número 40. 
Baños de Corconte. 
Desde el d í a 15 de jun io se hal lan abier-
tos al públ ico los BAÑOS DE CORCON-
TE. Magní f icas habitaciones, esmerado 
trato. Para informes, dir igirse a l Esta-
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen r i v a l para 
; En el sorteo celebrado hoy en k 
c i ñ a s de esta Compañía, ante el no 
don R a m ó n López Peláez, han resui 
amortizadas las siguientes obligados 
21 obligaciones de primera hipotec 
la l í nea de Santander a Cabezón del 
Sal, n ú m e r o s 3.201 a 3.210, 5.211 a 5,1 
4.542. 
5 obligaciones de segunda hipoteci 
la l í nea de Cabezón de la Sal a Lli 
n ú m e r o s 851, 852, 854, 808 y; 
Santander, 5 de julio de 'l915.-Eldn 
tor gerente, M . de Huidobro. 
- - L a P e r u a n a 
bodegas de vinos finos. Noblejas (Toledj 
Almacén al por mayor y menor. Libertad,! 
Santander. 
Sabrosas tartas y modernos 
y elegantes platos, especiali-
dad de la Casa. Confitería RA-
MOS, San Francisco, núm. 27. 
V . U R B I N A 
Callista de la Real Casa con ejercí* 
Opera a domicilio de ocho a w n m 
gabinete de dos a cinco.-Velasco, nua 
11, Teléfono 419. 
V . U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.-Los avisos: M 
11, I.»—Teléfono 419. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTAJllj 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
«antral «en ealén exposición 3 » Santander; Rambla de Sotlleza, Susureal «R 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas .—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes sal,0S-7 !Í esa.-
ciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automát ica de precisión.—Bombas.—Bombas centrifugas para riego.—Calilereria f^O0 
quinaria en general.—Construcciones y reparaciórf de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—D( pósitos.—Armaduras pava consuu 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqu inas marinas.—Transmisiones ae movimiento.—Piezas de forja. . 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmalter ía de bañeras y otros aparatos s a n i t a r i o s . - F u n d i c i ó n de hierr" en general de toda clase de piew 
r i ca y para construciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. . ilación. 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, bóteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por Circí:'n0r-W 
facciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos hidroterápicos para Balnearios—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y ^ J ^ O Í í 
ción de bronces en piezas de maquinaria y a r t í s t i ca . -Ca lde re r í a de cobre.—Cerrajería a r t í s t ica—Reparac ión de automóviles.—Bambas a mano 
viento .—Instalación y distr ibución de agua.—Cuartos de bafio.—Inodoros.—Lavabas.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilene.—Azulejos fin 
color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria j ín-rmmiení&tí parn la Industrfn mecánica.—Accesores y montacargas eléctricos. 
» Í H evitan*;»**?!!?» K;f»r. ftvtTVfit't v MftMTMW •>« »M»Tai*nmMir«8 PHW^'O'M/Í.MISO' H A J O '"QKfiyirutBB'*'1* 
mecánicas.; 
L a E E i s p a L i n o - s U L i z a i . 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
% C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
L A G A D I T A N A 
Gran variación en caramelos de todas, clases. 
Esta Casa ha conseguido la especialidad en tres 
clases de caramelos finísimos, qne están 
gustando mucho. 
Muelle, 16, y plaza de la LíbertacL-Teléf. 590. 
C L A U D I O GÓMEZ FOTÓGRAFO 
PALACIO D E L CLUB DE R A G A T A S . - S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Termas de Molinar de Carranza, 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. Curas diatérmicas .—Concier tos , La-J 
von-Tennis, etc.—Abierto: 23 de junio a 15 de octubre. 
NOTA,—El doctor Compaired es tablecerá consulta de otorinolaringología. 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
SALICILATOS 
de VIVAS P É R E Z , que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas; 
cólera, tifus, disenterías, cata-
rros, y úlceras del estómago. 
A d o p t a d o s d e R . O . 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina. — Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Méri to Mil i tar y la de ter-
cera clase del Mér i to Naval. 
CC TDACDACA Por tener otra fonda en 
O L I n M o r A o A Paiencia, «La Sanfa 
na», traspasa el dueño la que tiene en Puen-
te Viesgo, «La Castellana». Para más de-
íalles i n í o m a r á esta Administración. 
Brazos y piernas, Restaurant E l Cantábrico 
Bragueros y toda clase de aparatos para la do PEDRO GOMEZ FERNAND 
corrección de las desviaciones espino-dorsa- HERNAN CORTES, Q 
les y extremidades del cuerpo humano, se E1 mejor de la población. Servicio a la 
construyen en los talleres de García (óptico). ;2ar,a Y Por cubiertos. Servicio especial para 
Gran surtido en trabajos de Eíbar, a p a r a - ^ ^ ^ ^ f í ^ ? ^ ^ lunchs- Precios modera 
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
citarinas. 
SAN FRANCISCO, 15 
Escudos de apellidos. 
dos.' Habitaciones.' 
Plato del d í a : Ternera a la Frovenzal. 
JOAQUIN C 
ARQUITECTO PAISAS 
C o n s t r n c c l ó n de parques y j * 1 
ORTA» 
(Bilbao) Ibarreco landa. 
S i d r a , d . e j o c i e & a 
La revista Nueva Academia H e r á l d i c a | 
cuenta con los Archivos H i s tó r i cos de Ge- j 
n e a l o g í a y H e r á l d i c a , en los cuales tiene ; 
m á s de dos millones de papeletas de refe- ' 
rencias relacionadas con la nobleza y los 
escudos de todos los apellidos españo les , 
siendo los m á s indicados para realizar to-
da clase de investigaciones His tór ico-He-
rá ld i co y Genea lóg icas y para toda clase 
de asuntos nobi l iar ios , relacionados con 
los mismos. 
SUSCRIPCION anual a l a revista, l u -
josamente editada: siete pesetas en Ma-
d r i d , ocho pesetas en provincias y diez 
pesetas en el Extranjero. 
E n esta revista en cuentran sus lecto-
res noticias m u y interesantes de todos los 
apellidos, siendo m u y numerosa su sus-
cr ipc ión , toda vez que es l a m á s econó-
mica y la mejor presentada de toda Es-
p a ñ a en su g é n e r o . 
BODEGAS RIOJANAS 
Caves espagnoles :-: Vinos finos de mesa 
blancos y tintos. 
ALVARO FLOREZ ESTRADA 
Muelle, 28 y 89, -Telé íono número 44 I 
Sin achiimpanai'. / i A T 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A G A ; 
: Muy apropósito para tomar en las comidas :-: Puro juS0 00 , 
Depósito: Paseo de Pereda, 34.-Santand^ 
N O L E D E U S T E D V U E L T A S ,a 
Para gusto, elegancia y economía, la s;i ;ni 
L A V I L L A D E 
Tod as 1 a s tem poradas preso n ta e s t a Casa 
de traje, en la más alta novedad ^ c# 
Exposición constante en los escaparateíi £ 
de .ÍTiíin df1 Herrera.. 
:-: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS 
= = I D . Z R J I ^ Z 
PLAZA DE GOMEZ 0REÑA, NUMERO 9. 
T O F E R 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
V C O M P ñ 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S -:- C A S A F U N D A D A E N 1871 
C a c a o s , Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
1 
E L 
Vapores correos españoles 
DE L A 
S a n t a , n c L & r 
j Droguería. Plaza de las Escuelas ^ Perfumería^ S 
Y 
^ Ortopedia. Sucursal: Wad-Rás, número 3. Pinturas. J t . 
l'nt rite, núin. lO -:- Teléfono níiin. 47^4 
Escritorios públicos^ para mensajes a domicilio. Comísío-
; nes y representaciones. Traspasos de establecimientos : 
' REPRESENTANTE E X C L U S I V O DE L A SOCIEDAD G E N E R A L DE A N U N C I O S DE E S P A Ñ A 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
- A P R E C I O S E S ^ J E C X ^ t J E S ' 
Muas y baños de la "MUERA" 
^ ) o I M > i rv v (v i ̂  C i A . v 
i-sódicas, s u l f a t a d o - c á l c l c a s , f e r r u g i n o s a s , n i t r o g e n a d a s , 
T a r l e i i d - b r o a i u r a d o , m a n g a n o s a s , l i t l n i c a s , a r s e u i c a l ^ . 
¿QUE OCURRE E N A Q U E L E S T A B L E C I I I I E N T O EN ESTOS U L T I M O S A Ñ O S ? 
Sencillamente, lo que tenia que ocurrir r.ran muchas las personas que conocían h< 
bondad de aquellas aguas, por habenas usad >. recibiendo de ellas los más altos i i.rfi 
clos; eran muchas las que descon,¡ci;Ui Us había y que fuesen las mejores medi-
cinales que se conocen y las que mayor aplicación tengan en el número de enferme-
dades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes que 
las unifican y enriquecen como a ninguna o;ra, se abren paso entre todas las medi-
cinales, haciendo prodigios en mucrias tura.- donde ya fueron agotados todos los me 
dios curativos. Testigos de lo dicho la cifem-i; médica y cuantos se han servido de tan 
valioso caudal, con lo que han rocuporaüo su codiciada salud, para decir al mundo en-
tero que no hay mejores a g u ^ que lasque LA MUERA, razón por la cuai ei numeroso 
público que desconocía su existencia ya s( va dando perfectamente cuenta de ella, 
asi como de sus virtudes curativas, aeudi'-ndo a aquel lugar con fe y confiado en 
el éxito que persigue. Esto es. afuruma'iomente, lo que en estos úl t imos aúos ocu-
rre en el Establecimiento de baños de LA MUERA, donde se van realizando mejoras 
que satisfacen a la concurrencia. 
Las cualidades tónicas, reconstituyentes depurativas y antisépticas que distingue 
a las aguas de LA MUERA, que pcnmievusarse en el bañó y en la bebida, curan radl-
¡aunente el linfatismo, escrofullsmo, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores Trio», 
nerpetismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irritación intestinal, infartos del higaJo, y del bazo, enfermedades del estóma-
go, de la vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad v pobreza de la sangré . 
Médico director don Eduardo Méndez del ( aúo, especialista en enfermedades de los 
niños, temporada oficial, de 15 de junio, a 1". de septiembre (prorrogable al 30). Hospe-
p i eVl ,0 r an Holel1 de 5'50 a 15 pesetas, todo comprendido, 
n h a L • r1̂ 111?1?1110 se ha,la situ^uo a dos,ki lómetros de la estación, en la cual hay co 
wLp ^ ' i , áel mismo. al Paso de los trenes correos y expresos, y previo aviso tam-
Dien al de los rápidos. 
Talleres de funcijición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-torrelavega. 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
La funeraria de HOf^Gfl 
Representante : H A M U E L BLAí íCO, Burgos , 43 y Yelasco 6 (Casa de los J a r d i n e s ) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptib!os.—Arcas de maderas ñnas. 
: : : : • M L A J V U E L 1 5 1 . ¿ V I N C O : : : : : : 
' ~ - VELASCO, NUMERO á. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
" SERVICIO^ PERMANENTE _ | 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
C^PÜ amzlmp0r la3 ComPafiías de ferroca: riles del Norte de Espafia, de ! 
••"Presas ,i„ , y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portugués 
Medina del 
e a y otras 
r,0, Compariia Trrooafiles y tranvlas a vupor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
tarados ^ ' . f ^ a a í l i u i c a y otras Empi-esa- de navegación nacionales y extranjeras, 
l ibones " es al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
$COs y domásrPOr-~Menuílos Vs,ra lTbgU:íí= —ASiomera.dos.—Cok para usos meta-
H ^ los pedidos a ía 
Sociedad Hullera Española. 
S ^ x ¡ i : t e \ ? » . ' - 0 , ' a . o a lb~SA^JTr^T'¿:''':'• " a sus agente?: en MADRID, don na.iii«j 
u ênies í i : , R . ^ 1 sertores Hijos flp Angel Pérez y Compañí 
c, "ra otros ir.fJ.a ,Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don 
0ciefl' , es y Pecios dingirswa as oficinas de la 





íselrae A ASE DE LAVONA 
ÍV^^r ina r ív -n0 que 9e conoce Para la cabeza. Impide la caída (kjl ¡u 
H ^ 1 ^ 'a caklr- ament<í' P0r(iup dest r uye la caspa que ataca a la ra íz , pqr lo 
dorI0* lexibip T ' 7 en mucho9 casos favorece le salida del pelo, resultando 
vin'u^quc sóln r Precioso preparado d e b í a presidir siempre tocio buen toca-
ív ! íjue t a n • ^ Por lo hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
l^f>M.T^^S*111611^ w le á t r i b u v e n . 
g^Jd» en S * ' ™ Pesetas. La fttiquetn indicí ^ - — c M H H p f c « i l í iu a el modo de usarlo. 
. niandwr en ^ í^osruftrl? de l ' é r rz del Molino y C o m p a ñ í a . 
ACADEMIA D E CANTO 
j ; D I R I G I D A POR E L B A R Í T O N O S E Ñ O R P O R T A : 
P R O F E S O R D E P I A N O S E Ñ O R B R E T O N : : 
., i . — 
Han José] líiini. lO, 1 . ° dex'ecba. 
fl.) La Pina Tallada. 
« iiiselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
^toój dSea" Guaíir08 grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
08 ^íoalante. 2.—Telófoeno 823,—FAbrlo«; Círvantea, número 12, 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Oalle de la Blanca, nüm- O,—Santanclei" 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS T O D O S LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
E l d í a 19 de ju l io s a l d r á de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazat lán, por la v ía de Tebuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMO», ae gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
otra vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E l d í a 31 de j u l i o , a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
^ S T O 
-< « 
Los que sufren inapetencia, pê  
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de ' 
E S T Ó M A G O 
Í d e s a r r e g l o s I n t e s t i n a * . es es porque desconocen las 
maravillosas cufadooes que se 
consiguen ooa d oéo dd 
/ 3 I G E S 
I r n . p o r i a L r x i í s i m o « . | 
-Almacenes d.e camisería y calzado. 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas; corbatas. 
géne ros de punto, perfumería, paragiia?, impermeables, para la presente íem-
porada. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se- 2¿ 
ñora y niños. S i 
:§: SIEMPRE LAS U L T I M A S NOVEDADES :§: PRECIOS ECONOMICOS :§: T 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
L a Ciudad de Santander.—Blanca, I y 3. Teléfono 90. 
L a Perla.—Amós de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
' ( ü ) ' - S á n c h e z H e r m a n o s :co): 
¿ T e r x o i s o a l l o s 
Ojos de gallo, verrugas o duroza» en los pies? Usad al momento 
CALLICIDA VELOZ, del doctor Cnerda, q«e los cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de parches y re-nedios speretos! 
Jrasco con pincel, 60 céntirana. Depósito en Santander: Dro-
guería de Pérrz del Molino y farm^ift». ' 
í l l n i l í l c i un P'so aanueblado I ̂ \ V-v y a r e * Q 9e necesitan para fábri-
. C l l K ^ K Á l l C L con cuarto de bafio. I ̂  ^ 1 C I ca de tejidos. Dirigirse: 
Sitio céntrico.—Informa esta Administración, i fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABEL DE BORBON 
de la misma Compartía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
M u linee m e n l desde el Norte de h m al Brasil y l o de la Pl 
El 16 de j u l i o , a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
H J e ó r x I X I 1 1 1 
Su capitán don Francisco Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien-
tas treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus contdgnaiarios en Santander, señores HIJOS OE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36, teléfono n ú m e r o 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, 
uara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW VOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada m^s,,. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e d ía 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Mál;. :a 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Ci 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Pucr1" 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tan 
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpánft, T u 
nidad y puertos del Pacifico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
lla, Vico, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril , 26 de mayo, 
f3 de junio , 21 de jul io, 18 de agosto, 15 de septiembre. 13 de octubre, 10 de noviembre 
y 8 de diciembre; para Port-Said, Suez. Colomba, Slngapoore, lio Uo y Mánílá. Sa-
lidas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
de abril, 18 de mayo, 15 de junio. 13 de ju l io . 10 de agosto, 7 de septiembre, 5* de oc-
tubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Slngapoore y demás escalas interine 
días, á la Ida hasta Barcelona, prosigulend el viaje para Cádiz, Lisboa. Santander y 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa, 
de la India, Java, Sumatra. China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Alicante el 4 y 
de Cádiz el 7, para Tánger , CasaManca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Teñen lé . 
Santa Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penínsu la 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Santander el 16; de Gijón, el 17; do La Coruña, el 18; 
de Vigo, el 19; de Lisboa, el 20, y de Cádiz, el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue 
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16, para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi-
tado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
• orvldns por l íneas retrnlarfiR 
No de ja rse engañar y uyaa 
s i e m p r e ista marea 7 lombn 
B E L L E Z A (riglstrados). 
GRAN P R E M I O , D i p l o m a de H o -
n o r y M e d a l l a s de O r o . - E x p o -
s lc lones H i g i e n e de P a r í s , B e r -
l í n y B a r c e l o n a . 
Depilatorio b e l l e z a K S T p ' o S 
«l único inofensivo y que qnitn en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
ando la raíz, sin absoluta.-nente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.-En España : 4 pesetas. 
T " í n 1" l J F z - í \ A / ¡ n t" K* ̂ s una n o v e t ^ científica; obra 4 1 1 1 L . K A I CA. VV l l I L d como por encanto. St ipéra a las 
tinturas del país y del extranjero. Con una sola aplicación desaparecen 
las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un hermoso cas taño o 
negro. El teñido aura mucho'tiempo. L o necesita lavarse el cabello. Es 
la mejor y más práct ica .—En España : X pesetas. 
P p l í ' f p K , ( ~ ) I Í ^ T ' í a Retamos a los demás productos similares 
I C Í I I Í ^ I W K J ^ l l K 5 £ * C X m para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia-—En E s p a ñ a : 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (liquida). 
Crema electrolizada teS"^ 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. —En España : 4 pesetas una (blanca o rosada). 
| O O I O D l ' " \ í ^ l l í ^ ' 7 í í (para el cutis). Con perfume nal 11-
K J K 5 l l K 5 ¿ * C X ra | de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el sec re tó 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España : 5 pesetas. 
DE VENTA en perfumerías, droguerías y farmacias..—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, nümero 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRICANTES: Argentó, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
•¿¿.GM M I 
